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A Resolution about President Michael 
Adams' Retirement Package.  
 
Submitted by: Clara Krug, Senate Executive Committee. 
 
5/23/2012 
 
Motion: 
 
 
That the Faculty Senate of Georgia Southern University express our concern and 
dismay at the recent decision to award a retiring president of a unit of the University 
System of Georgia a $2.7 million package and that we urge the Board of Regents to 
consider the disturbing message that this large award sends. 
 
Rationale​: 
 
 
Given the recent economic hardships faced by faculty members and staff members, the 
vast majority of whom have not received a raise in several years, and by students, who 
bear increasing costs for their education, this decision appears insensitive. 
 
SEC Response: 
 
 
5/29/2012: The SEC voted unanimously to include this motion on the agenda of the 
June 6 meeting. 
 
Senate Response: 
 
 
Minutes: 6/6/2012: Motion for a Resolution about President Michael Adams’ Retirement 
Package: Jennie Dilworth (CHHS). “That the Faculty Senate of Georgia Southern 
University express our concern and dismay at the recent decision to award a retiring 
president of a unit of the University System of Georgia a $2.7 million package and that 
we urge the Board of Regents to consider the disturbing message that this large award 
sends.” The rationale: Given the recent economic hardships faced by faculty members 
and staff members, the vast majority of whom have not received a raise in several 
years, and by students, who bear increasing costs for their education, this decision 
appears insensitive.” Robert Costomiris (CLASS) and Michelle Haberland (CLASS) 
thought the rationale was an understatement. Moderator Krug noted that we were trying 
to be polite. The motion was Approved. 
 
President’s Response​: 
 
 
6/29/2012: Following review of the recommendation adopted by the Faculty Senate at 
the June 6, 2012, Faculty Senate meeting, as provided in your memo of June 7, 2012, I 
am taking NO ACTION on this recommendation. Resolutions do not require action from 
the President. 
